











     

















    《桂林日记》（1938 年 12 月——1940 年 8 月），宋云彬
记：“廿七年十二月十八日起，写日记。于此立愿，愿无间断。时
客桂林。” 















    “十四日（笔者注：1945 年 6 月），晴，入夜有阵雨。洗
群说，重庆友人戏撰一联，嘲陈铨，其联曰：野玫瑰、黄鹤楼，法
西斯细菌；金指环、蓝蝴蝶，希脱拉杰作。” 
   《北游日记》（1949 年 2 月——1949 年 8 月）。 
    “十九日（笔者注：1949 年 3 月）。徐铸成购有戏券，邀
余同观京戏，遂不终席，偕余至戏园观剧。谭富英演《空城计》，
殊平平。” 




    “九日（1949 年 4 月）。贾余勇往观京戏，尚小云演《汾
河湾》，跳踉不堪入目。演京戏为招待南京和平代表。” 
    “十三日（1949 年 4 月）。与张季龙、狄超白赴长安剧院
观叶盛兰《木兰从军》，大佳，为到北平以来看京剧最满意之一
次。” 


































     “三日（1951 年 6 月）。晚审读 明书店交来黄裳著
《旧戏新谈》稿。 
     《杭州日记》（1951 年 9 月——1953 年 2 月）。 


















    “二十七日（1952 年 5 月）。晚在旧大舞台原址看所谓改
良京剧《黑旋风李逵》，殊不佳。” 
    “十八日（1952 年 9 月）。看越剧《梁山伯与祝英台》，
甚佳。余对越剧向无好感，今后当有所改观矣。” 




    甲午日记（1954 年 1 月——1954 年 12 月）。 



















































    《日记》（1956 年 6 月——1957 年 6 月）。 
    “十八日（笔者注：1956 年 8 月）。晚上接到俞振飞的电
话。知道他的夫人王蔓耘病死，明天在万国殡仪馆入殓。” 












    “二十六日（1956 年 8 月），多云，有阵雨。七点钟，我
和妻及伯宁、阿庄到大舞台看湘戏《拜月记》。湘戏实在不高明，
只因报纸上鼓吹得起劲，居然场场满座。” 

















    “十八日（1956 年 12 月），晴。下午渡江，赴阅马场湖北
剧院看戏曲观摩演出大会公演，武汉市代表团演出楚剧，剧名《乌
金记》，饰吴天寿之黄楚材，唱做俱佳，名角也。” 
    “十五日（1957 年 2 月），晴。钱南扬送来《宋元戏文辑
佚》一册。” 














    《昨非庵日记》（1958 年 2 月——1960 年 2 月）。 









    “二十八日（1959 年 4 月），晴。晚，与王伯祥同赴人民
剧场看豫剧《双对枪》，演员崔蓝田唱作俱佳，令人荡气回肠
也。” 
    “四日（1959 年 6 月），阴。晚，偕妻赴首都剧场看话剧
《蔡文姬》，未终场而归。 




    “二十八日（1960 年 1 月），晴。八点一刻，广播电台播
送欧阳予倩昆曲，珠圆玉润，胜梅兰芳百倍矣。” 
     《无愧室日记》（1960 年 2 月——1962 年 12 月） 



























   “十日（1961 年 8 月），阴，有小阵雨。上午，赴首都剧场
参加公祭梅兰芳，遇熟人甚多。” 
   “十九日（1961 年 11 月），晴。俞平伯送来本周末昆剧彩排
参观券。” 
   “十七日（1961 年 12 月），晴。上午，章伯钧来，谈约一小
时，我卖给他《古本戏曲丛刊》第四集全集。” 
    “二十四日（1961 年 12 月），晴。下午，章伯钧来，我把
前三集《古本戏曲丛刊》都卖给他了。” 
   《深柳读书堂日记》（1963 年 1 月——1966 年 8 月）。 
   “三日（1963 年 2 月），晴。下午二时，赴南河沿文化俱乐
部听昆曲，应俞平伯之邀也。彩排《游园》、《琴挑》，甚佳。 



















      
 
